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  Ttr / K    �Str / J K-1 mol-1       Tmp / K      �Sm / J K-1 mol-1 
 CF4   76.23  19.2    89.57   7.8 
 CCl4  225.5  20.2   250.3     10.0 
 CBr4  320.1  19.7   363.3     11.3 
 Cyclohexane 186.1  35.9   279.71   9.6 















  Ttr / K        �Str / J K-1 mol-1   Tmp / K      �Sm / J K-1 mol-1 
 
 KNO2,   264.1  23.6   710  14.0 
 RbNO2,  264.0  35.9   695  16.0 
 CsNO2,  209.2  17.3   673  17.8 
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 ]01,6[  601       06   21-01   2ONK 
 ]7[  001   041-57  8-6   2ONbR 
 ]9[  47    74 ,33  9-8   2ONsC 
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 1-lom Jk /aE  mp / a  1-lom Jk /aE  mp / a   
 
 ]71[681   ]41[066 rBK ]01,6[601-06    ]21[666   2ONK 
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